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эффективности их использования, позволяющие объективно 
учитывать транспортные издержки на обслуживание грузовой 
станции. 
 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ В ВАГОНАХ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККУМУЛИРОВАННОГО ТЕПЛА 
 
В.Г. Дженчако, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В процессе проведения экспериментальных исследований по 
расходу природного газа на размораживание было установлено, что с 
увеличением продолжительности размораживания его расход 
сокращается. 
Одним из вопросов комплексных исследований процесса 
разогрева смерзшегося металлосодержащегося сырья в вагонах, в 
конвективных гаражах проведенных в производственных условиях 
металлургического комбината, был расход природного газа. 
В процессе проведения исследований было установлено, что на 
разных этапах разогрева расходование газа идет с различной 
интенсивностью, поскольку зависит от температуры размораживания, 
поддерживаемой в гаражах размораживания. 
Анализ показал, что при продолжительности размораживания до 
3 – 4 часов происходит увеличение температуры до контрольной 
величины (100 0С). При увеличении продолжительности 
размораживания до 6 – 8 час и более температура в гаражах 
размораживания стабилизируется и процесс размораживания груза 
происходит за счет накопленного в помещении тепла. В этот период 
расход газа постоянно снижается и прекращается. 
Указанное дает основание считать, что после определенной 
продолжительности размораживания на процесс наряду с внешним 
тепловым воздействием начинает влиять внутреннее 
аккумулированное тепло груза, полученное при разогреве. 
В связи с указанным, для проверки правомерности и 
обоснованности предложенной рабочей гипотезы был подготовлен и 
проведен промышленный эксперимент по оценке действия 
аккумулированного тепла при размораживании смерзшегося груза в 
вагонах. 
Целью эксперимента явилось обоснование возможности 
снижения расхода природного газа за счет использования 
аккумулированного тепла. При этом в качестве основной задачи 
ставилось определение показателей продолжительности 
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размораживания и расходование газа на этапах подачи газа (активная 
фаза) и использования аккумулированного тепла (пассивная фаза). 
Диапазон продолжительности размораживания был принят от 4 до 21 
часа. 
В качестве критерия принимался наиболее объективный и 
доступный показатель качества размораживания – масса остатков 
груза в вагоне.  
Результаты промышленного эксперимента подтвердили 
принципиальное положение о том, что поставленная цель может быть 
реализована практически. 
На основании результатов промышленного эксперимента было 
установлено соотношение продолжительности активного и пассивного 
размораживания. Оно составило 75 – 80 % в гаражах при активном и 
20 – 25 % при пассивном способе размораживания на открытом 
воздухе. 
Новая технология комплексного размораживания с 
использованием аккумулированного тепла позволяет получить 
существенную экономию природного газа. 
 
 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОЗДСТВА 
 
Н.Н. Винокуров, аспирант, ГВУЗ «ПГТУ», 
А.А. Жилинков, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Переход на конвертерный способ выплавки и непрерывную 
разливку стали способствуют сокращению времени на полный 
производственный процесс до 45 минут, а так же вводу в 
эксплуатацию агрегатов высокой производительности. Повышаются 
требования к транспортировке и своевременной доставке горячих 
слитков и заготовок, жидких сталеплавильных шлаков и других 
технологических грузов имеющих температуру 500-600 °С и выше. 
Большинство данных грузов имеют технологический регламент 
перевозок и непосредственно связаны с производственным процессом. 
Внедрение автомобильного транспорта на данном этапе 
металлургического производства может существенно сократить 
энергозатраты, что является весьма актуальным. 
Необходимо отметить, что наиболее эффективным 
использованием автомобильного транспорта на технологических 
перевозках, является применение специализированного подвижного 
состава, который максимально приспособлен к свойствам 
транспортируемых грузов, технологии и условиям производства. 
